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Auf Ihrem Weg als Lehrer 
werden Ihnen immer wieder Klettbücher begegnen. 
Sie bilden in vielen Schulen eine wichtige Grund-
lage für den Unterricht. Manches erziehungswissen-
schaftliche Werk und manches Schulbuch wird Ihnen 
schon bekannt sein - z. B. »Neues Rechnen«, das 
ganzheitliche Rechenbuch von Karaschewski-Oden-
bach -, aber viele kennen Sie sicher noch nicht. 
Wenn Sie es wünschen, leiten wir Ihnen gern 
unseren Katalog "Schulbücher und Pädagogische 
Werke 1961« kostenlos zu. Als künftiger Lehrer 
haben Sie die Möglichkeit, alle Volksschulbücher, 
mit Ausnahme von Lehrerbänden, Handreichungen 
usw. zu einem um SOG/o ermäßigten Preis zu be-
kommen. 







FERNRUF 30885 UND 30886 
Vorlesungsverzeichnis 
FUR DAS SOMMERSEMESTER 1961 
BEGINN: DIENSTAG. 18. APRIL 1961 






Z i e t z, Karl, Dr., Prof., Direktor der Hochschule 
Schröder, Werner, Prof .. stellvertr. Direktor 
W ulk 0 w, Friedrich, Leiter der Geschäftsstelle 
So p h a, Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
Dar b e, Kat ja, Verwaltungsangestellte 
Pe lt z, Christei, Verwaltungsangestellte 
W a g n er, Rolf, Hausmeister 
Geschäftsstelle: Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel. 30885 und 30886 
Geschäftszeit: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr 
VI. Bücherei 
Bei ß, Adolf, Prof., Leiter der Bücherei 
Me y er, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
G ü s s 0 w , Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
W i 1 d, Gustav, Büchereiangestellter 
VII. Das Prüiungsamt bei der Pädagogischen Hochschule 
Braunschweig 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorsitzender des Prüfungsamtes 
Weh I e, Gerhard, Dr., stellvertr. Vorsitzender 
VIII. Internationales Schulbuchinstitut (Okerstr. 8 B, Tel. 41260) 
Eck e r t, Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
Sc h ü d d e k 0 p f, OUo-Ernst, Dr., Wissenschaft!. Mitarbeiter 
Fe i g e, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Sc h I i c k e, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
IX. Studentenschaft 
S t e f f e n 5, Werner, Vorsitzender des ASTA 
X. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 




XI. Studentenheim, Gaußstr. 16, Tel. 30887 
Ha r m s, Hermann, Heimältester 
R i n k e, Gisela, Heimälteste 
H i 1 b i g, Otto, Dozent, Tutor 
XII. Pädagogischer Hochschulkreis Braunschweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Wellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Go s d z ins k i, Walther, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Sc h m i d t, Fritz, Lehrer, Technischer Leiter 
XIII. Sozialausschuß 
Weh 1 e, Gerhard, Dr. 
Wen z e I, Fritz, Dr., Prof. 
So p h a, Kar! Heinz, Verwaltungs angestellter 
Hol z, Manfred \ 1 V t t d AST A 
Ver fuß, Ute las er re er es 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt BraunsdJ.weig in Ver-
bindung mit der Pädagogischen HochsdJ.ule (Parkstr. 9) 
Sc hel m, Gerhard, Lehrer, Leiter der Pädagogischen Zentralstelle 
K 1 e y, Ewald, Dozent, Vertreter der Hochschule im Arbeitsausschuß 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr, 




















Grundfragen der Pädagogik v. Fra g s t ein 
Vorlesung zur Einführung in das erziehungswissenschaftliche Studium 
l-st. V. Do 10-11 HsA 
2 Einführung in die Pädagogik Weh I e 
l-st. V. Mo 10-11 HsB 
3 Grundlinien der Geschichte der deutschen Volksschule Weh I e 
I-st. V. Do 12-13 HsB 
4 Geschichte der Pädagogik, 2. Teil v. Fra g s t ein 
2-st. V. Mi 9-10 Fr 10-11 HsB 
5 Theorie der Erziehung II Weh I e 
2-st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsC 
6 Die Pädagogik J. Fr. Herbarts v. Fragstein 
2-st. U. Fr 17-19 R.38 
7 Familie, Staat und Wirtschaft in der Sicht des Erziehers v. Fra g s t ein 
2-5t. U. Di 17-19 R.38 
8 Platons "Politeia" v. Fra g s te i n 
2-st. U. Do 17-19 R.38 
9 Pädagogische Grundbegriffe Weh I e 
2-st. U. Mo 11-13 R.38 
10 Ubungen zur allgemeinen Theorie der Schule Weh I e 
2-st. U. Fr 11-13 R.49 
2. Psychologie 
11 Einführung in die Allgemeine Psychologie 
2-st. V. Di 11-12 Fr 11-12 HsA 
12 Kinder- und Jugendpsychologie 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsB 
13 Charakterologie und Typologie II 
2-st. V. Di 9-10 Mi 9-10 HsC 
14 Einführung in die Tiefenpsychologie 







15 Ausgewählte Fragen der Allgemeinen Psychologie 
2-st. U. Mo 11-13 R.35 
16 Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U. Fr 9-11 R.35 
17 Zur Psychologie des Jugendalters 
2-st. U. Di 11-13 R.35 
18 Zur Psychologie des Lernens 
2-st. U. Do 14.30-16 R.35 
19 Psychologisches Kolloquium (für Fortgeschrittene) 
2-st. K. Mo 17-19 R.35 
20 Kinderbeobachtung 
2-st. Ag. Mi 14.30-16 R.35 
3. Philosophie 
21 Geschichte der neueren Philosophie 
2. Teil: Kant bis Hegel 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsD 
22 Ubungen zur Vorlesung Nr. 21 
2-st. U. Mi 11-13 R. 19 
23 Ubungen zur Geschichtsphilosophie 
2-st. U. Mo 17-19 R.52 
4. Soziologie 
24 Soziologie des Industriebetriebes und Dorfsoziologie 











25 Familiensoziologie und Soziologie der Kultur Z w i 1 gm e y e r 
(mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Spradle, 
Kunst und Religion) 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsC 
26 Ubungen zur Vorlesung Nr. 24 
2-st. U. Mi 11-13 R.38 
27 Ubungen zur Vorlesung Nr. 25 
2-st. U. Gr.1 Mo 11-13 Gr. 2 Fr 11-13 R.38 
28 Soziologisches Kolloquium 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 




29 Die Gewerkschaften als demokratischer Ordnungs faktor Rod e n s t ein 




30 Die Grundrechte im GG (II) Rodenstein 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsB 
31 Ubungen zur Vorlesung NI. 30 Rodenstein 
2-st. U. Gr. A Mo 11-13 Gr. B Mi 11-13 R.49 
32 Politische Erziehung und Bildung in der 




2-st. U. Di 14-16 R.49 
33 Aktuelle Fragen 
2-st. K. 0017-19 R.49 
6. Schulpädagogik 
34 Einführung in die Schulpädagogik 
2-st.V.u.K. Mo16-17 Dil6-17 HsB 
Rodenstein 
K 1 e y mit Assistenten 
35 Bildungsinhalte und Formen des Unterrichts in der W i I 9 a 1 i s 
Volksschule 
2-5t. V. Di 8~9 008-9 HsC 
36 Schulhygiene K 1 ein s c h m i d t 
l-st. V. Mi 8-9 HsB 
37 Einführung in die Unterrichtspraxis der Landschule (Grundschule) K I e y 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Fr 15-17 Päd. Sem. 
38 Die Bildungssituation in der wenig gegliederten Landschule W i I g a I i s 
2-st. U. Di 11-13 R.38 
39 Arbeitshilfen für den Unterricht der Landschule K I e y I Pro b s t 
2-st. U. 008-10 Päd. Sem. 
40 Der Unterricht in der Landschule W i I g a I i s I L ü t t g e 
(Organis'ation und Unterrichtshilfen) 
2-sl. U. Di 8-10 R.38 
41 Grundschularbeit in der Landschule 
.2-st. U. Mo 15-17 R.19 
42 Der Unterricht in der Landschule 
2-st. U. Di 14-16 R.35 
43 Grundthemen der Allgemeinen Didaktik 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Di 17-19 Päd. Sem. 
44 Zur Didaktik der Unterrichtsstunde 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Mi 11-13 Päd. Sem. 
45 Das Problem der Unterrichtsmethode 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Do 11-13 R.38 
46 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 










47 Zur Didaktik des Schreibunterrichts mit Kurs1.ls 
zum Erlernen der Ausgangsschrift 
2-st. U. Mo 14-16 Päd. Sem. 
Kley/Probst 
48 Film und Schulfunk im Unterricht der Volksschule W i 1 9 a I i s / L ü t t 9 e 
2-st. U. Mo 14-16 R. 38 
49 Der Schulanfang im Sinne der endgültigen Fassung W a c k e r 
der niedersächsischen Richtlinien 
2-st. U. Mo 11-13 R.19 
50 Der Sachunterricht auf der Volksschuloberstufe in epochaler Sc hel m 
Anordnung 
2-st. U. Di 14-16 Päd. Sem. 
51 Die Unterrichtsvorbereitullg des Lehrers 
2-st. U. Di 8-10 Päd. Sem. 
Sauer 
52 Technik der Filmarbeit W i I 9 a I i s / L ü t t 9 e 
(Ausbildung an Schmalfilm- und Tonfilmgeräten) 
in Zusammenarbeit mit der StadtbildsteIle Braunschweig 
2-st. Ag. Mi 14-16 R.38 
53 Besprechung schulpädagogischer Arbeiten K I e y mit Assistenten 
von Studierenden und Junglehrern. (Semesterarbeiten, 
Prüfungsarbeiten und Arbeitshilfen für die Unterrichtspraxis). 
2-st. Ag. Fr 17-19 Päd. Sem. 
54 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Praktika 
Hospitationen im 1. und 2. Semester 
3-st. P. Mi 8-11 Mentorenschulen 
Sozialpraktikum 
6 Wochen P. (in der Zeit vom 12. Juli bis 31. Oktober) 
Landschulpraktikum 
6 Wochen P. (im August/September) 
Stadtschulpraktikum 
4 Wochen P. (im Oktober/November) 
1. Deutsche Sprache und Literatur 
55 Einführung in die Deutschmethodik 
l-st. V. (D) Do 11-12 HsB 
56 Wesen und Wandel der Muttersprache 
l-st. V. (D) Di 10-11 HsA 
57 Deutschmethodik (3. Teil) 








58 Grammatik und muttersprachlicher Unterricht Pr e gel 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 R.43 
59 Leseunterricht Pr e g e 11 N N 
2-st. U. (D) Gr.1 Mo 17-19 Gr. 2 Di 8.30-10 R.43 
60 Rechtschreiben Bei ß / N N 
2-st.U. (D) Di17-19 R.43 
61 Interpretation von Dichtung und literaturwiss. Fragen Pr e gel 
(Einführung) 
2-st. V.!U. Mi 11-13 R.43 
62 Theorie des Dramas Bei ß 
2-st. V./U. Di 11-13 R.43 
63 Drameninterpretation (im Anschluß an die Vorlesung) Bei ß 
2-st. (vierzehntägig) U. Do 17-19 R.57 . 
64 Die deutsche Dichtung vom Naturalismus bis HofmannsthaI Pr e gel 
2-st. V./U. Do 11-13 R.43 
65 Stiluntersuchungen zum kindlichen Erzählen im P r e gel 
1. und 2. Schuljahr 
2-st. Ag. (vierzehntägig) Do 17-19 Päd. Sem. 
66 Laienspiel (Gruppe von Seelen) Bei ß / N N 
2-st. Ag. Do 17-19 R.43 
67 Studio (Gruppe Seebaß) Bei ß / N N 
2-st. Ag. nach Vereinbarung 
8. Englisch 
68a Ubungen zur Grammatik und Stilistik der englischen 
Sprache 
1-st. U. (D) Mo 11-12 R. 124 
68b Ubungen zur Phonetik des Englischen 
1-st. U. (D) Mo 12-13 R.124 
69 Englandkunde I 
2-st. V. (D) Mi 11-13 R. 124 
70 Methodik des Englischunterrichts an Volksschulen I 
2-st. V. (D) Do 8-10 R.124 
71 Der englische Roman II 
2-st. V. Fr 17-19 R. 124 
72 Amerikakunde I 
2-st. V. Di 11-13 R. 124 
73a Ubungen zur Amerikakunde 
1-st. U. Do 11-12 R.124 
73b Fachpraktikum 













74 Die Revolution von 1848 und ihre Darstellung Eck e r t / Las i u s 
im Unterricht 
2-st. U. (D) Mo 17-19 HsA 
75 Das heimatgeschichtliche Symbol im Geschichts- Eck e r t / Las i u s 
unterricht, dargestellt an ausgewählten Beispielen 
aus der GesChichte der Stadt BraunsChweig 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 HsA 
76 Ausgewählte Kapitel aus der asiatischen Geschichte E c k,e r t 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
77 Europäische Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen I 
(1914-1920) 
2-st. V. Do 11-13 HsA 
78 EuropäisChe Geschichte im Zeitalter der totalitären Staaten 
( 1930--1945) 
2-st. V. Di 11-13 HsB 
10. Geographie 
79 Die Eiszeiten 
1-st. V. (0) Fr 16-17 HsC 
80 Der Erdkundeunterricht (Fachpraktikum) 
2-st. U. (D) Do 8-10 Geo. Sem. 
81 Geographisches Kolloquium 
l-st. K. (0) Fr 17-18 Geo. Sem. 
82 Klimatologie 
2-st. V.iu. Mi 11-13 Geo. Sem. 
83 Welternährungswirtschaft 
2-st. V./U. Do 11-13 Geo. Sem. 
84 Südasien und Südostasien 










85 Rechenmethodik 11 Fr i c k e 
2-st. V. (D) Di 10-11 Do 10-11 HsB 
86 Rechnen und Raumlehre im 9. SChuljahr Fr i c k e 
2-st. U. (D) Fr 15.30--17 R.57 
87 Moderne ReChenverfahren im Rechenunterricht Fr i c k e / Be r 9 man n 
der Oberstufe 




88 Elemente der Zahlentheorie Fricke 
2-st. V. Mi 11-13 R.57 
89 M3thematische Ubungen 
2-st. U. Fr 14.30-16 R.38 
Fricke/Bergmann 
90 Lineare Algebra und geometrische Transformationen 
2-st. V. Do 11-13 R.57 
Fricke 
91 Ubungen zur Linearen Algebra 
2-st. U .. Fr 17-19 R.57 
Fricke/Bergmann 
92 Aufbau des Zahlsystems Fricke 
2-st. V. Di 11-13 R.57 
12. Chemie/Physik 
93 Methodik des Chemie-Physik-Unterrichts in der Volksschule Sc h mal e 
2-st. V. (D) Di 8-10 HsA 
94 Akustische Schwingungen und vVellen 
l-st. V. Do 15-16 R.26 
95 Allgemeine Chemie, eine Einführung 
2-st. V. Mi 11-13 R.26 
96 Grundzüge der organischen Chemie 
2-st. V. Di 11-13 R.26 
97 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. P. in Gruppen Sa 8-13 R.23 
98 Chemisches Praktikum 
ganztägig nach Vereinbarung R.23 
99 Physikalisches Praktikum 








100 Ubungen zur Methodik des Biologie-Unterrichts Be a t u s / S chi i w a 
2-st. U. 14tg. (D) Mo 11-13 R.214 
101 Das Leben der Pflanze (Anatomie und Morphologie) Be at u s 
3-st. V. Mi 11-13 Fr 17-18 R.214 
102 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
l-st. U. Fr 18-19 R.214 
103 Das Leben der Pflanze (Fortpflanzung, Vererbung, 
Stoffwechsel) 
2-st. V. Do 11-13 R.214 
104 Die wirbellosen Tiere (Gliedertiere und Stachelhäuter) 







105 Mikroskopische Ubungen (niedere Pflanzen) 
3-5t. Ü. Oi 10-13 R.215 
Beatus 
106 Biologisches Praktikum Beatus/Schliwa 
2-st. U. (0) R.215 Gr. 1 Sa 8-10 
Gr. 2 Sa 10----12 
Gr. 3 Fr 17-19 
107 Vogelkundliche Exkursionen Beatus/Puhlmann 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
108 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
109 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nach besonderer Ankündigung 
14. Evangelische Religion 
110 Ausgewählte Psalmen im Religionsunterricht 
2-st. V. Di 11-13 R.52 
111 Einführungsfragen in die Religionspädagogik 
2-st. V. Mi 11-13 HsO 
112 Kants Religionsphilosophie in ihrer Bedeutung für den 
Religionsunterricht heute 
2-st.U. (0) Di17-19 R.52 
113 Fachpraktikum 
2-st. U. (0) 008-10 R.52 
114 Kolloquium über Grundfragen des christlichen Glaubens 
2-5t. K. (D) 00 17-19 R. 52 
15. Katholische Religion 
115 Religion und Gott in Vernunft und Glauben 









116 Gotteslehre und Christologie theologisch und pädagogisch V e n a n t i u s 
2-st. U. 0011-13 R.19 
J 17 Die Anfänge der Menschheit in Bibel und Wissenschaft 
2-st. U. Di 11-13 R.19 
118 Klassenhospitation 







119 Das Lied in der Schule Stahmer/NN 
2-st. U. (D) Fr 14-16 GI. Musiksaal 
120 Das überlieferte Kinderlied in der Grundschule Se gl e r I N N 
Beobachtungen und Methodik 
2-st. V./U., Schulbesuche (D) Di 8.30-10 GI. Musiksaal 
121 Die Gesetze der Mehrstimmigkeit (der 4stimmige Satz) S t ahm e r 
2-st. U. Mi 11-13 GI. Musiksaal 
122 Die musikalische Begabung, Beobachtung und Beurteilung 
Ein Beitrag zur Musikpsychologie 
2-st. V.!U. Di 11-13 Kl. Musiksaal 
Segler 
123 Wesenszüge der modernen Musik 
2-st. U. Do 11-13 Gr. Musiksaal 
Stahmer/NN 
124 Musiklehre, Wiederholung StahmerlSegIer 
l-st. Ag. Mo 14-15 GI. und Kl. Musiksaal 
125 Mehrchöriges instrumentales Zusammenspiel 
(Flöten, Gitarren, Streicher, Schlagwerk) 
2-st. U. Di 14-16 Kl. Musiksaal 
126 Orchester 
2-st. U. Di 14-16 GI. Musiksaal 
121 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 Kl. Musiksaal 
128 Hochschulchor 
2-st. U. Mi 14-16 GI. Musiksaal 
129 Bau einfacher Musikinstrumente (Glockenspiele, 
Xylophone, Psalter u. a.) 
2-st. Ag. Zeit nach Vereinbarung Werkraum 
130 Praktische Ubungen auf Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag. Do 11-19 Kl. Musiksaal 







131 Einführung in die Kunsterziehung: Das kindliche Gestalten Straßner 
l-st. V. Mo 9-10 HsC 
132 Methodik der Kunsterziehung 
l-st. V. Mo 8-9 HsC 
Straßner 
133 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im S t r d ß ne r I K ä m p f e ! 
16 
Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule B u t z I a f f 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048903
Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Mo 11-13 Gr. 3 Di 8-10 
Gr. 4 Di 14-16 Gr.5 Di 8-10 Gr. 6 Mi 14-16 
Gr. 7 Mo 17-19 
134 Zeichnen nach Modell 
2-st. U. Mi 11-13 Papierraum 
135 Die farbige Bildeinheit 
3-st. U. Do 11-13.30 Papierraum 
136 Körper und Raum im Bild 




137 Kunstbetrachtung in Verbindung mit praktischen Ubungen S t r aß n e r 
4-st. U. Fr 16-19 Zeichensaal 
138 Führung in Braunschweiger Kirchen 
l-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
18. Werken 
Straßner 
139 Gestaltungsübungen in Werktechniken 
2-st. U. (D) Werkräume 
Kämpfe/Butzlaff 
a) Relief und Aufbaukeramik in Ton 
Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Mo 17-19 
b) Elementare Gestaltungsübungen. Material: Holz 
Gr. 3 Di 8-10 Gr.4 Mo 14-16 
c) Elementare Gestaltungsübungen. Material: Draht, Blech 
Gr.5 Do 14-16 
d) Strohintarsie und Bauen mit Stroh 
Gr. 6 Di 17-19 Gr. 7 Fr 14-16 
140 Emaillieren und Metalltreiben 
2-st. U. Mi 11-13 Holzraum 
141 Einlegearbeit und Intarsie 
3-st. U. Fr 16-19 Holzraum 
142 Batik, Glasieren von Töpferwaren 
4-st. U. Di 10-13 Papierraum 
143 Arbeitsgemeinschaft: Metallarbeiten 
2-st. U. Do 17-19 Holzraum 





144 Schwimmen - Erwerb des Grundscheines 
der DLRG 
Rammler/Petersen 
l-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
145 Kurzlehrgänge im Sc:hulschwimmen Ra m m I er I Pet e r 5 e n 




146 Gymnastik und Spiele Rammler/Petersen 
l-st. U. Turnhalle 
Gr. 1 Fr 9-10 Gr.2 Fr 10-11 Gr. 3 Di 15--16 
147 Grundfragen der schulischen Leibeserziehung 
l-st. V. (D) Fr 16-17 HsD 
148 Haltungsgefährdung und ihre Bekämpfung 
l-st. V. Do 11-12 HsD 
149 Die Entwicklung der Leibeserziehung im 20. Jahrhundert 




150 Methodik der leichtathletischen Ubungen 
I-st. U. (D) Mo 14.30-15.15 Turnhalle 
151 Turnspiele und Schulgymnastik 
Rammler/Petersen 
I-st. U. (D) Mo 15.15-16 Turnhalle 
152 Sommerspiele 
I-st. U. Di15-16 Turnhalle 
153 Gymnastik und Leichtathletik 




154 Technik und Methodik der leichtathletischen Ubungen 
l-st. U. Fr 17-18 Turnhalle 
Rammler 
15S Mannschaftsspiele 
l-st. U. Fr 18-19 . Turnhalle 
156 Gymnastik 
l-st. U. Di 16--17 Turnhalle 
157 Leichtathletische Leistungsarbeit 
l-st. U. Di 12-13 Turnhalle 
158 Lehrversuche mit Schulklassen 
I-st. U. Di 11-12 Turnhalle 
20. Sporterziehung (Herren) 
159 Schwimmen - Erwerb des Grundscheins 
der DLRG 





Düvellv. d. Heyde 
160 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen Düvellv. d. Heyde 
insges. 3-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
161 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele D ü v e I 
l-st. U. Gr. 1 Fr 8.30-9.15 Gr. 2 Fr 9.15-10 
162 qrundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. U. (D) Mo 11-13 Turnhalle 
163 Grundfragen der Leibeserziehung 
I-st. V. Do 10-11 Turnhalle 
164 Leichtathletische Leistungsarbeit 







165 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
I-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
166 Kampfspiele 
I-st. U. Mi 12-13 Turnhalle 
167 Geschichte der Leibesübungen 
I-st. V. Do 11-12 Turnhalle 
168 Lehrproben mit Schulklassen 





21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
169 Gymnastik nach Musik für Fortgeschrittene 
I-st. Ag. 00 17-:-18 Turnhalle 
170 Geselliges Tanzen 
I-st. Ag. Fr 12-13 Turnhalle 
171 Turn- und Spielabend 
2-st. Ag. Mi 19--20.30 Turnhalle 
Rammler/DüveIl 
Petersen 
172 Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG Ortsgruppe Kant-Hochschule 
l-st. Ag. Fr 7-8 Stadtbad 
173 Spielgemeinschaften: Hand-, Faust-, Fuß- und Volleyball, Tischtennis, 
nach besonderem Plan 
174 Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Leichtathletik, Sportschwimmen, 
Tennis nach besonderem Plan 
Allgemeine Veranstaltungen 
175 Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. Do 17-19 R.49 (siehe 'lUch Nr. 33) 
176 Technik der Filmarbeit W i I g a I i s!L ü tt 9 e 
(Ausbildung an Schmalfilm- und Tonfilmgeräten) 
in Zusammenarbeit r.1it der StadtbildsteIle Braunschweig 
2-st. Ag. Mi 14-16 R. 38 (~tehe auch Nr. 52) 
177 Laienspiel (Gruppe von Seelen) Bei ß I N N 
2-st. Ag. 00 17-19 R.43 (siehe auch Nr. 66) 
178 Studio (Gruppe Seebaß) Bei ß I N N 
2-st. Ag. nach Vereinbarulg (siehe auch Nr. 67) 
179 Lecture et conversation fr an<;:aises 
2-st. Ag. Do 17-19 Geo. Sem. 
180 Ubungen im Pflanzenbe'.timmen 






181 Vogelkundliche Exkursionen Be a tu s / P u h J man n 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag (siehe auch Nr. 107) 
182 Mehrchöriges instrumentales Zusammenspiel 
(Flöten, Gitarren, Streicher, Schlagwerk) 
2-st. U. Di 14-16 Kl. Musiksaal (siehe auch Nr. 125) 
183 Orchester 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 126) 
184 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 Kl. MusiksaaJ 
(siehe auch Nr. 127) 
185 Hochschulchor 
2-st. U. Mi 14-16 Gr. Musiksaal 





186 Bau einfacher Musikinstrumente (Glockenspiele, S ta h m e r 
Xylophone, Psalter u. a.) 
2-st. Ag. Zeit nach Vereinbarung Werkraum 
(siehe auch Nr. 129) 
181 Praktische Ubungen auf Orff-Instrumentarium Se g I e r 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 130) 
188 Führung in Braunschweiger Kirchen S t r a ß n e r 
I-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 138) 
189 Arbeitsgemeinschaft: Metallarbeiten K ä m p f e /B u t z laff 
2-st. Ag. Do 17-19 Holzraum 
190 Sprachgestaltung Ra m m I e r 
I-st. U. Do 18--19 R.124 
191 Einführung in die Sprecherziehung - Sprechproben -
Sprachpflege 
2-st. V./U. (mit Sprechprobe) Di 14-15.20 R. 19 
(Einteilung nach besonderem Anschlag) 
.1-st. U. (Sprachpflege) Di 15.20-16.05 R. 19 
192 Kurzschrift 
2-st. U. Mo 14-16 R.19 
193 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen 
Ag. Mo und Do 15-18.30 Webraum 
194 Stricken auf Apparaten 
Ag. Mo und Da 15-18.30 Webraum 
195 Tribüne 










die größte berufsständische Selbsthilfeeinrichtung der Beamten-
schaft mit rd. 1,2 Millionen Versicherungen. Sie bietet einen 
Versicherungsschutz, der auf die Bedürfnisse der Beamtenschaft 
abgestellt, gut, ausreichend und preiswert ist, nicht aussteuert, 
keine Gesamt-Jahreshöchstsätze kennt und selbst bei stärkster 
I nanspruchnahme der Versicherungsleistungen bestehenbleibt. 
Für die Dauer des Studiums empfehlen wir die auf die Belange 
der Studenten abgestellten Sondertarife Ab I und Ab 11 (Bei-
. trag 6, - DM bzw. 5, - DM). 
so beliebt; denn sie schüttet seit 1952 hohe Gewinnanteile aus. 
Nachdem der Grundgewinnsatz für 1960 von 120100 auf 140100 
erhöht wurde, konnte er für 1961 für Versicherungen mit Lauf-
zeiten bis zu 39 Jahren auf 180100, das sind 18,- DM für je 
J 000, - DM Versicherungssumme, festgesetzt werden. Angesam-
melte Gewinnanteile werden mit z. Z. 41/2 % verzinst. 
Krankenversicherungsverein aG. Sterbegeld- und 
Träger der SKV Lebensversicherungsverein aG. 
Bezirksverwaltung Braunschweig, Gliesmaroder Straße 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048903
Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H. Braunschweig 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55 Fernruf 26891/92 
Kraftomnibuslinienverkehre im Raum des Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirks und Vermietung von Omnibussen. 
Ferien- und Wochenendfahrten 1961 
Allgä'.l, Oberbayern, Schwarzwald, Holland, Pfalz/Mosel, 
Neckartal, Rhein, Sauerland, Spessart, Holsteinische Schweiz, 
Helgoland, Hamburg, München-Oktoberfest. 
Auskünfte und Anmeldungen: 
BRAUNSCHWEIG BROITZEMER STR. 55 RUF 26891/92 
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN Cl: BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERATUR 




DER Pj\DAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
KANTHOCHSCHULE- BRAUNSCHWEIG 
Lieferbar: 
begründet von Prof. Albert Trapp. 
Im Verlag der W:J.isenhaus-Buchdrucker~i, 
Braunschweig, Waisenhaus damm 13 
HcrausgcG.:r: Prof. Adoli ü:l; 
Nr. 3 Zietz, Karl 
Einführung in die allgemeine Psychologie 
3. verbesserte Auflage, 1958, broschiert, 128 Seiten 4,80 DM 
NT. 4 Beiß, Adolf 
Das Drama als soziologisches Phänomen 
1 \154, broschiert, 68 Seiten .. ., .. .. 3,- DM 
Nr.5 Zietz, Karl 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie . 
6. erweiterte Auflage, 1959, broschiert, 146 Seiten 6,- DM 
Nr.7 Wolfersdorf, Peter 
Märchen und Sagen in Forschung, Schule und 
Jugendpflege 
1958, broschiert, 189 Seiten ., .. " .. .. .. 6,- DM 
Nr.8 Crumbach, Franz Hubert 
Die Struktur des Epischen Theaters 
Dramaturgie der Kontraste 
1960, Leinen, 373 Seiten .. 16,80 DM 
In Vorbereitung: 
W olfersdorf, Peter 
Das Laienspiel 
Kley, Ewald 
Studien zur allgemeinen Didaktik 
Wenzel, Fritz 
Pcstalozzis Auffassung vom Christentum 
Ein Beitrag zur Praxis des Religionsunterrichts 
Beatus - Reinhard 
Der Versuch im biologischen Pr.aktikum 
Clemens, \Verner 
Bild und Ton in Schule und Erwachsenenbildung 
Lieferbar über jede Buchhandlung. 
Sammelbestellungen von Studierenden über den Herausgeber. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048903
2215 292 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048903
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048903
